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−  відрядно-преміальна;
−  акордна;
−  опосередковано-відрядна;
−  відсоткова.
2) погодинна — оплата за відпрацьований час, але не календарний, а 
нормативний, який передбачається тарифною системою. Існує дві системи 
погодинної форми оплати праці: погодинна проста і погодинна-преміальна.
При простій погодинній системі оплата праці проводиться виходячи 
тільки із кількості відпрацьованого часу й тарифної ставки (посадового окладу) 
відповідно до їх кваліфікації. Погодинно-преміальна форма оплати праці 
застосовується з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників у 
результатах їхньої праці.
Тарифна система являє собою основу для диференціації заробітної плати 
відповідно по кваліфікації, умовам і шкідливості праці, а також у районному, 
міжгалузевому, галузевому і внутрішньозаводському розрізах. Вона містить у 
собі нормативні документи, що характеризують якісні особливості різної 
конкретної праці, дозволяє зіставляти між собою всі різноманітні види праці, 
враховувати їхню складність, умови виконання і народногосподарське 
значення, відбивати якість праці в заробітній платі.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Важливим при веденні обліку основних засобів та складанні звітності є 
дослідження нормативно-правового регулювання. Розглянувши діючі 
нормативні акти, можна згрупувати та представити їх у вигляді чотирьох рівнів: 
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І рівень – законодавчий – визначає сутність бухгалтерського обліку, його 
завдання, основні поняття, що використовуються, порядок регулювання, 
організації та ведення бухгалтерського обліку. 
Включає Конституцію України, Господарський кодекс України, 
Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. 
ІІ рівень – нормативний - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби», який регулює методологічні засади ведення обліку основних 
засобів, інших необоротних матеріальних активів, та ряд інших П(С)БО. 
ІІІ рівень – методичний - Інструкція про застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій; Інструкція з інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 
документів та розрахунків; Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 
основних засобів; Методичні рекомендації про застосування регістрів 
бухгалтерського обліку; Інші нормативно-правові акти.
ІV рівень – організаційний - Наказ про облікову політику підприємства; 
Робочий план рахунків для обліку необоротних матеріальних активів; Наказ 
про проведення інвентаризації; посадові інструкції; графіки документообігу та 
інвентаризації; регламенти бухгалтерських та інших адміністративних служб та 
26 порядок організації та реалізації внутрішнього контролю.
Ця група документів формується в рамках системи управління 
конкретного підприємства. 
Важливим законодавчим актом, що регулює облік основних засобів є 
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. № 996-ХІV. 
Цей закон визначає правові засади організації ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності.
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Згідно даного документу бухгалтерський облік є обов’язковим, ведеться 
всіма підприємствами, оскільки фінансова, статистична, податкова та інші види 
звітності, ґрунтуються на даних цієї системи.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві, 
відповідальність за правильність його ведення несе власник або уповноважений 
орган, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства 
та установчих документів. 
Податковим кодексом України визначається поняття амортизації, 
вартості, що амортизується, первісної, ліквідаційної вартості, класифікація 
основних засобів у залежності від строку їх корисного використання та об’єкти 
основних засобів, що підлягають амортизації.
Вагома роль відводиться П(С)БО 7 «Основні засоби».
Це положення визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні 
матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій 
звітності. 
Зокрема, у даному документі наводяться критерії визнання об’єкта 
основних засобів активом, прописані методи оцінки, переоцінки та амортизації 
основних засобів, врегульовано формування інформації про зменшення 
корисності та вибуття основних засобів, а також порядок розкриття інформації 
про них у примітках до фінансової звітності. 
Важливим документом з обліку основних засобів є Інструкція з 
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 
28 цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка встановлює 
єдині вимоги щодо порядку проведення інвентаризацій основних засобів 
установами і організаціями, визначає завдання інвентаризації, наводить терміни 
проведення та перелік активів щодо яких є обов’язкова інвентаризація. 
До переліку важливих нормативних документів з обліку основних засобів 
належать Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, 
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що також наводять класифікацію основних засобів, визначають методологічні 
особливості обліку надходження, ремонту, поліпшення, переоцінки, вибуття, 
амортизації основних засобів та облік основних засобів в оренді.
У додатку до методичних рекомендацій наводяться типові кореспонденції 
рахунків бухгалтерського обліку операцій з такими активами. 
Організаційний рівень регулювання обліку основних засобів на рівні 
самого підприємства передбачає регулювання, яке здійснюється шляхом 
формування наказу про облікову політику. 
Слід пам’ятати, що коли здійснюється переоцінка окремого об’єкта 
основних засобів, то переоцінці підлягають всі об’єкти цієї групи основних 
засобів одночасно, щоб уникнути вибіркової переоцінки активів і відображення 
достовірної інформації у фінансовій звітності.
У наказі про облікову політику, щодо об’єктів основних засобів, 
необхідно відображати усі принципові питання, щодо яких є 
альтернативні рішення. 
Слід прагнути обирати саме такі принпици і методи, які б сприяли 
формуванню реальних фінансових показників щодо результатів 
діяльності підприємства.
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КОРИСТУВАЧІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Інтегрований звіт корисний для всіх зацікавлених сторін, яким важлива 
здатність організації створювати вартість протягом тривалого періоду, включаючи 
співробітників, клієнтів, постачальників, бізнес- партнерів, місцеві спільноти, 
законодавчі та регулятивні структури і осіб, що визначають політику [1, п. 1.8].
Огляд користувачів інтегрованої звітності підприємства в працях вчених-
економістів дозволив узагальнити користувачів інтегрованої звітності 
підприємства, що пропонують вчені-економісти в табл. 1.
